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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
penjumlahan pada siswa kelas III SD Negeri 3 Jomboran Klaten.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung 2 siklus. 
Tiap siklus terdiri 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas III SD Negeri 3 Jomboran Klaten dengan 
jumlah siswa 26 anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
dan tes.Berdasarkan hasil penelitian terdapat peningkatan kemampuan berhitung 
penjumlahan, peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan 
siswa pada setiap siklusnya, yaitu pada siklus I jumlah siswa yang memenuhi 
KKM sebanyak 12 siswa, sedangkan yang belum memenuhi KKM sebanyak 14 
siswa, dan pada siklus II siswa yang memenuhi KKM seba nyak 22 siswa, 
sedangkan siswa yang belum memenuhi KKM ada 4 siswa. menunjukkan hasil 
belajar matematika dengan perolehan nilai rata -rata 60,38 dengan prosentase 
siswa yang memperoleh nilai memenuhi KKM 46,15%. Sedangkan pada siklus II 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar matematika yang ditunjukkan 
dengan perolehan nilai rata-rata 73,84  dengan prosentase siswa yang memperoleh 
nilai memenuhi KKM 84,61 % . Dengan demikian melalui alat peraga kartu angka 
dapat meningkatkan kemampuan berhitung penjumla han pada siswa kelas III SD 
Negeri 3 Jomboran klaten. 
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